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la W1üIro ele la a-rra.
JVAJf O'DOmrnL VaGAI
•
nistración de primera claee del C..-·
IX> pericial de Contabilidad.
Se balla en poseai6n de ......
guientes condecoraciones:
Cluz blanca de primera el... "1
Mérito Militar. .
Cruz y plaza de Su RellDeDejfildf.
Encomi.enda de la Or,deD ávil •
Alfonso XII.
. Cuenta cuarenta y eaatro d". i
diez meses de efecti.,.. lIe"iciol. !le
ellos cuarenta y UD a60e ., onu ••
lIes de oficial; hace .el n6meJo ...
e~ la escala de 811 clue, ee hanla
bIen conceptuaoo ~ eIt4 cJaaifiCAllle
apto para el aecenlO.
Vengo en nómbrar I1ateDdente _-
litar de la lepada re&,i6n. al Intea-
dente de divili6n D. Enrique LI-
brador ie la ¡'·uen•••
Dado en Palado a .,einte ele j••
de mil Dovedent...lati.iete.
ALJrOR1to




Circular. Excmo. Sr.: Como 1"eIIIII-
tado de las documentadaa inatane.
cursadu a este Ministerio, el Rey
(que Dio. guarde) 1Ia tenido a bielt
conceder la lledalJa de Sufrimien,-
por la Patria, sin pensi6n, al perlOuJ.
comprendidp en la siguiente relacióla
que da principio Con el saboficillÍ
de Inf~nteda D. Yanuel Rubio Gw;.
y termina c~n el conserje de segun.
de IntendenCia D. Manuel Seijo Ro_co.
por haber sido heridos por el enemia-o
en .ca~paña, con anterioricfad a ~
de JunIO de 1918 y reunir las dclJlás
condiciones exigidas para su conce"-
sión por el real decreto de 2'J de abril
de 1925 y real orden de 29 del mismo
mes y año (D. O. númcros 9.f y 95).
De real o~d«:n lo digo a V. E. '*'
ra. su conOCimiento y demis efectClf.
DIOS guarde a V. E. JIlUCh08 ......
Madrid )8 de .;'-0-- 01. 'MIQ?; •
Duoua .fII ~.úISerlor...
VfJQgO en disponer que el Intenden.
'te de divillión don Rafael Fuertes
Ariaa, cese .en el car&,o de secreta.
rio de la Intendencia lleneral mili-
tar y pase & situación de primera re:
een-a., por haber cumplid.> el día diez
y nueve del corriente mes la edad que
determiua la ley de veintiD~ve de
iU1ÚO de mil novecientos diez y ocho..
Dado en Palacio a veinte de jW1lÍo
de mil novecien.Ws veintisiete.
en febrero de 1890; a oficial primero,
en junio de 18Q6; a comisario de gue-
rra de segunda cl3lSe, después may.>r
de Intendencia. por reforma, en ma-
yo de 1911; a lIubintendente de lIe-
gunda clase posteriormente tenient~
coronel de Intendencia, en enero de
1917 y a coronel de Intendencia en
noviembre de 1923.
Sirvió de lIubaltern.:>, en el distrito
de Caatilla la Nueva, Intervención
general. y Ordenación de pagOS de
Guerra; 'lie oficial primero, supernu.
merario sin sueldo en la primera re-
i"i6.D; de comisario de Guerra de se.-
gunda clase, d.espu~s Mayor de In.
tendencia y de subintendente de le·
gunda clase posteriormente teniente
cor.:lnel de Intendencia, continuó en
la anterior situaci6n,. ejerciendo a la
va. el cargo de jef~ de Sección, pri.
mero, y segundo jete, deapu~. dt la
Intervención civil de Guerra y Mari.
nI. y del Protectorado en MarruecOll.
De cON~l de Intelldencia en la Ion.
En comideracl6n a loe semciol y . tenor aitua~i6n y cometi~o ant~riO:fJll
c:ircuDatanciu del coronel de Inten. y detde junio de 192-4 vlepe e]erclen.
deDcia. Julmero uno ~ la ~cala de d!, ~l caria de director del E~t&ble.
w el.... D. Ennque Labrador de la CimIento Central de IntendenCia. En
FUeDte. Ie~ delempefio de elte c.:lmetido diri-
Vnwo en pI'OuwYerle, a pcopueetlA' ~ó en 192-4 >: 1925 la. ~rlla. e.pe-
del Miniluo de l. Guerra r de acuer. 1clales de capitanes próximos al al'
do con el CoD8ejo de Mlnietl'Oll, al censo.y 108 de 1.92S-~6 y 19~6-27 del
empleo de Intendente de divi.i6n can pro~eslonal de expenmentaclón para
la auti¡'8edad del día diez y n~eve oficl~les de Intendencia, y asistió en
del oorriente mes, en la vacante pro- septiembre de 192-4 al cuno e.pecial
ducida por pase ...ituad6n de pri- de cOT.:lne1es de IIU Cuerpo .pr6ximOll
mera reserva de don Rafael Fuertee al aaceneo.
Arias. , Ha dese~p~fiadodifecentee e imper_
Dado en Palacio a veinte de junio tantes comISIOnes del $ervicio, .entre
de mil noveci61t06 veintisiete. leilas•. la d~ vocal de la designada
ALFONSO ¡. para. I~vest~gar las resp.:>nsabilidades
admxmstrattvas, deede abril de 192 ,3
El Kiaiocro de la GDerra. i ~as~a el 12 <Le junio de 1925. y de6de
JUAN O'DoNNI:LL VAllGAS Ilumo de 192 6 a mayo del año actual
form6 parte en representación del ra~
SeTf1icio.1 JI circw1fsta1fcias tlel cDrMJel roo ~e Guerra de la encargada de
u I~cia D. Enrique LAbrador practicar una liquidación definitiva
l6 la FfU1Jte. de los gastos ocas.ionad06 al Estadv
por internamiento y repatriación dI'
Nació ~l día 26 d,e octubre de 1865. 106 súbditos de los países beliR'eran-
InRTeeD en d serVId" como alumno tes en la gran guerra, por las que
de la Academia de Administración fué felicitado de real orden.
Militar el 7 de ag06to de 1882, sien- Es autor de la obra. "Lecciones de
do pI'Omo~ido al empleo de oficial ter- Legislaci6n de Administraci6n y Con-
QUO de dIcho Cuerpo ellO de juliv tabilidad de la Hacienda pública".
de I88S. Ascendió a oficial segundo., Posee el título de jek. de Admi-
© Ministerio de Defensa
D ':l. DIUIl. 1'521 dt tunlo dt tmtu
-------------------------------~---
Lugar en qae recibió la berlda I f E e HA Califlcadón de la be-
IIIIIplew NOMBRES
""""01 ool¡';. • ~ rida o tiempoinvertido en nconcesión Ola Mes Afto curadón
- --- -
Saboflci~ de Inruterla. .••.•.... O. Manuel Rubio Ouijo•..•••.•••.•••... Barranco del Lobo (Arrlca)....... 27 jalio ••• '~ Mis de nn Dles.
Otro de C.baller'a.•..•.••...... ' E1il'!io Calle Oil. ................. '" Hidum {Alrica).................. 1~ mayo..• :~ ,Oran.
Sarleuto de Indlidqs.•.....•••• Ped o Ptrez Alearaz .......... '" ........ S,di Hamed el Hach {Alríca)..... 23 ¡uloo ..• I rdem.
Conserje de 1.". Intende.da..... O. Manuel Seljo Rouco.................. Sitlana Becerra {Isla de Caba).... 2t d.cbre .• 1rw6I 'dem.
Madft4 ti de julli, de 19l'J.-Ouque de TrtuAn'
DUQUE DE TETUÁ5
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo propuesto en diversas fechas por el
General en Jefe del EjérCito de Espa-
ña en Africa, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a las clases e
individuos de tropa comprendidos en
la siguiente relación, que principia con
el soldado del regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 12, Constantino
Vázque:z: Pasarin y termina con el sub.
oficial de Ingenieros del Servicio de
Aviación Militar D. Manuel Gayoso
Suárez, la Medalla de Sufrimientos
por la Patria con la pensión mensu3l
que a cada uno se señala por haber
sido heridos por el enemigo en cam-
paña o en las demás condiciones con-
signadas en el artículo cuarto del re-
glamento dt dicha Medalla, aproba-
do por real decreto de 14 de abril de
1926 (c. L. núm. 148) y serIes de
aplicación el segundo epígrafe del ar-
tículo quinto del mismo reglamento
o los 50 y 52 del de Recompensas
de Guerra de 10 de marzo de 1920
(Colección Legislativa núm. 4).
De real.orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afi':>ll.
Madrid 18 de junio de 1927.
.¡Señ9r...
EXCIII.. gr.: VisUl la informació;}' Dios guarde a V. E. muchos años.
instruida en la Comandancia general Madrid 18 de junio de 1927.
de Melilla, en yirtud de instancia del
sargento del regimiento de Infantería! ,
de Grayelilla5 núm. 41, Jerónimo Vida: .
Romay; teaiendo en cuenta que fué Señor General en Jefe del Ejército de
hecho prisionero por el enemigo el Espafía en Africa.
día 25 de julio de 1921, permaneciendo . .
ea tal sit.acióm hasta el JI de octubre Sefíor PresIdente de~ Consejo Supremo
siguiente sufriendo 110 cautiverio sin de Guerra y MarlOa.
menoscabe liel honor militar, el Rey
(Clue :Diotr guarde), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra '1 Yarina, ha tenido a bien
cOOceder al recarrente la Medal1a de
Sl1frimieatOl por la Patria, de plata,
sin pensión, conforme con lo dispuesto
ea los amcuJoe segundo, cuarto y oc-
tavo y demls de al'licacíón del vigen~e'
reglamento de la mencionadr.. condeco-
racióu de '4 de abril'de 1926 (C. L. nú-
mero 148).
De real ...den 10 digo a V. E. pa-
rí' 9U eowoc:iMiento y demás efecto~.
© Ministerio de Defensa












































































Fecb. de la berld.
Ola Mn Allo
NOM81ll!SCLASES
REOIMIENTO DE INPA...TERJA ZARAOOZA MÚ~. 12
SOld.do Constantino Vúquez Pasaria ..
REO/MIENTO DE INPANTERIA OAUCIA NÚM, 29
Cabo Santos Oard. Calabrla. ..
RI!OIMIENTO DE lNPANTER tI \:ROOS NÚM. 36
Sargento.. • . • Juan Casado López............ .. ....... oo ., ••
Otro , Eduardo Piro Posc ..••• ' .
Soldado........ l'rancilco Sueiro GOmez............ .' ...•...
Otro " AmbrOSIO fido.lgo..... - ..
Otro juanR·ldr/guez I'crreiíb.................. • ..
Otro Luis Hurto.oo Hernlndez ..
Otro Manuel Benilcz Vleite ..
ReOlMIENTO DE INPÁNTERÍ\ COVADONOA NÚM. ~
Soldado frotos B.rr.1 Cristób.l .
Otro Lucio OaIda fraile .
REOIMIENTO DE tNPANTERfA ANDAL.UCÍA NÚM. 32
Soldado jott Torralvo PerniD4ezo'...•...•.•.: ••....•..••
REOIMI2NTO DE tNPAtHI!RIA ceUTA NÚM. 60
Cabo Francisco CaIIete Arlza. .
Soldado....... Vlcelltc S.o Juan Calatayod .
Cabu Dlooislo lknjumea Reya .
SOklaáo Juan Jim~oez Expósito .
Otro Fernando Oarda Martín .
Otro.. . . . . Rafael Caahllo M~noez. .
REOIMII!NTO lNPANTERIA TENERII'E, 64
Seldado 04m.uo OomJDilIn Yl1ICS •. 8 lebrrro. I~ Lue ..
ReOlMJ2NTO lNl'ANTERlA SEOOVIA, 75
Soldado .•.•.••• Floreado Acedo NIeto .
Otro " P.I&IÜDO Terrclo HerlÚlldez: : ..
Otro EustaquIo Cordero Mutin ..
BATALLOM eAZADORI!S DE ~I'RICA, •
Soldado Antonio AcuUar Oema ..
BATALLOM CAZADOUS DE ÁI'llICA, 8
Cabo JUlll Pliin Aleizar ..
Sariento.. • .. . •• Carmelo López ¡tUva ••• , ..
Soldado Amador ?trez S'o Clemente .
Otro.. .. .. • .. Fermlll Mu.o Moreno ..
Otro hidro Oarraleta Valdlvleto .
Otro.. • •• • .. Manuel Herrera Soto. • .
Otro R,·bultlano Herntndez BermeJo ..
Otro Oeraroo Oalttn Oel¡ado ..
Otro.. .. • . • .. ••• Pablo Alonao Pfru ..
Otro.. • .. • . . . lolf Rodrlcuez Carbello .
Otro Lorenzo VflIaJlordo S4nchez: ..
Otro.. • • . • . • • . .• Paullno !incOn MalriIl .
Otro Rafael Pedred Cid ..
Otro lIdefollto InllUl Falltlne .
Otro Jost Torrel Torres .
Slflento Carlos Nuarro Ptru .
SoldlAe luan Hernindez Orenel .
Otro............ liaD I..6pn Fernindu '" .
Otro '" o.t Bellftn Hotrlllo oo .
Cabo Manlld Oolmlf lame1a..........•..•..•.•.....•.
Otro Bias Puntera Tarra¡a .
Soldado Jost Pllchc Cabrol oo ••
Otro xr¡lo Hldal,o IU'edo oo ..
Otro AlItJoío JiliClt DI .
Otro Antonio Mlrqucl Martlh.oo .
Otro AleJ.ndro Alva ez Marc\á.n ...•..•.•............
Otro Joaqulo Ya.lIez Ez¡Klslto .
Cabo Cdenno Reqneo. jutrez .






















































I~ IdCIII. ..~~ ~rave .
1925 Idcm ..
1920 Idem .
1\.'lI Idem I .¡92J Idem ..
192 loem .
1~2J (dcm .



























































Excmo. Sr.: Vista la informaci6nItiverio sin menoscabo del honor mi- De real orden ]0 digo a V. Ji:. ....
instruida en la Comandancia general litar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ra su conocimiento y deDÁ8 efutGa.
de Ceuta, en virtud de instancia del con 10 informado por el Consejo Su- Dios guarde a V. E.. m1lCboB aAaL
cabo de Infantería licenciado, que fué premo de Guerra y Marina, ha ten.i- Madrid 20 de junio de 192?
del batallón de Cazadores Las Navas, do a bien conceder al recurrente la.
Manuel Sáez Antolín; teniendo en: Medalla de Sufrimientos por la Pa- i Doguz D& Tav~
<;lU!nt& que fué hecho prisionero por' tria, de plata, sin pensión, por ha-.
el enemigo el día 2l) de septiembre liarse comprendido en el segundo caso . Señor ~neral ~ Jefe del E;&c:iI.
de Il)24, permaneciendo en tal situa- del artículo cuarto del vigente regla-; de Espafia en Africa.
dÓtl hasta el 26 de mayo de 19~. en mento de la misma de 14 de abril Señor Pn:8id~te del CoaR;o s..-e-
qlIe foé rescatado, sufrieucfo la call- de I~ (C. L. núm. 148).. 1 mo de Guerra '7 Maria&.
© Ministerio de Defensa
920
Dirección general de prepara-
ción de Campana
OBRAS CIENTIFICAS y LITE-
RAIUA5
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar de
utilidad para el Ejército la o.b.ra .. ~I
secretario en los Juzga~o~ mliltares •
de que es autor el escnblente. ~e !le-
gunda clase del Cuerpo. ~u:ulJar. de
Oficinas militares D. LICIOIO VllIar
Matos.
De real orden lo digo a .V. K pa-
ra su conocimiento y demas efec!os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 18 de junio de 1927.
DUQUK DIl l'ftuÁX
Señor...
Dirección gener~l. de I~struc­
ción y AdrnlDlstraclón
ASCENSOS
Excmo. Sr.: 1;:1 Rey (q. D. g.) ¡;e
ha servido conceder el empleo de SUD-
oficial de Carabineros. a los sarge~tos
comprendidos en la siguiente ~e1acIÓl1.
que comienza con D. Antomo. Mars
Bel1és y termina con D. J~s~ GIl Ale-
gre. por reunir las condICIones que
determina el real decreto de 4 de sep-
tiembre de 1920 (C. L. núm. 426),
estar declarados aptos para obtenerlo
y ser los más antiguos en su actual
empleo debiendo disfrutar en el que
se les' confiere de la antigüedad de
primero de julio próximo.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 18 de junio de 19:17.
J:>uotm Da Tfto.b
Seftor Director ¡feneral de Carabine.
ros.
Sel\or Capitán ce~ de ~ segunda
región.
Señores Capitanes general de la qum~
tao sexta y octava relPoae••
~6K guB SE CITA
D. Antonio Van BeUéa, de ~ Co-
mandancia de Castel16n.
D. Alejandro Suárez Berna}. de la
de Santander.
D. Pablo Manzano Chicote. de. la
de Algeci~. .
D. José Gil Alegre. de la de Pon-
tevedra. "
Madrid 18 de junio de 192,..-Du-
que de Tetuán.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante y capitanes
de la Guardia CiviJD. ]06é Iolartincz
Vivas, D. José García del Real Oli-
.,..er y D. José Garcia Gamacbo,, en
© Ministerio de Defensa
Zl dc lunio dc t927
súplica de que se les conceda ~utori­
zación para usar sobre e! umfor~e
la placa de honor de la ,Camara f!:i-
cial Agrícola de Mazarron (M urcl:l) ,
de que se hallan en posesión, .el Rey
(que Dios guarde) se ha servIdo ac-
ceder a lo solicitado, con arreglo a
lo preceptuado en la real orden d,e :.=O
de noviembre de 1883 (e. L. num~­
ro 387), con las limitaciones señala-
das en la de 29 de marzo de 1926
(D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1927,
DUQUE DE TETUÁX
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de la. Guardia
Civil D. José Domarco González, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle autorización para usar sobre el
uniforme la Medalla de plata de la
Cruz Roja Española, de que se halla
en posesi6n, con arreglo a lo dispu~s­
to en la real orden circular de 2Ó de
septiembre de I8&) (e. L. núm. 183).
De r.eal orden lo dig-o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 18 de junio de 1927.
DugUll DIl TftuÁX
Señor Director general de la Guardia
Civil.
CONVOCATORIAS A OPOSICIO·
NES A CUERPOS DEL ESTADO
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, en
real orden de 2 del actual, se dice
a este Ministerio lo· siguiente: "Vist~
la consulta de ese Ministerio m,)tí-
vada por la real orden dictada por
esta Presidencia con fecha 9 de fe-
brero último, marcando normas para
la concesión del beneficio de ingreso
fuera de concurso en las convocatorias
a oposiciones a Cuerpos del Estado
a favor de los huérfanos. hermanas y
viudas, en su caso, de funcionarios
dependieates de los Departamtntos
civiles y militares.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer lo siguiente:
1.0 Que 10 dispuesto en la regla
segunda de la real orden citada, se
entienda, en el orden militar, en el
sentido amplio y genérico de carrera
de las Armas, comprendiendo en ellas
Ejército y Marina, y
2.- Que la derogación de las dis-
posiciones a que se refiere la regla
quinta de la propia soberhna disp;>-
sición alcanza al caso D), del artícu-
lo tercero del real decreto de '2 r de
agosto de 1909 y a las reales órdenes
de ese Ministerio de 23 de junio de
IQll y 24 de diciembre de 192r, por-
que al exigir la repetida real orden
de esta PresidencIa para la conce~i6n
o. O DÚIIL 135
de los beneficios que otorga a los Ít.
huérfanos hermanos o viudas de fun- l/~.'­
donarios ~iviles o militares que haya~
mUCrto, SllS causantes en e.! cumplt-
miento de su debrr, "!ltendlendo por ~\~
tales los que conforme a los artículos ~'ql
65, 66 y 67 del Estatuto de las c.las'::s ~
pasivas del Estado, C.lusen penslOn~s "
extraordinarias en faver de sus famI-
lias, y al derogar cuar.tas disposici.o-
nes se opongan a sus preceptos, eXI~-
te una derogación taxJ.ti,·a y termI-
nante de las aludidas disposiciones.
De real orden lo traslado a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect03.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1<)2,.
Señor...
CUSTODIA DE FORTALEZAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito
fecha 31 del mes próximo pasado, pro-
movida por el capitán de ese Cuerpo, don
Manuel Borrego Tamayo, en súplica de
que se le conceda la custodia y conser-
vación de una de las fortllezas de valor
histórico a que se refiere la instrucci6n
sexta del capítulo primero, artículo úni-
co del vigente presupuesto, por conside-
rarse con aptitudes físicas para su des-
empeño, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a la petición del recurrente,
el cual se hará cargo de dicho servido
en el Castillo de Sagunto (Valencia), en
el que disfrutará de los beneficios eco-
nómicos anejos al mismo.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Die.
guarde a V. E. muchos aftoso Yadrid
18 de junio de 19'17.
Dogt1Jl Da Tftu!Jr
Sef'¡or Comandante general del Cue~
de Inválidos Militares.
Sefiores Capitán general de la tercera
región, Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia pre>-
movida por el suboficial de la Guar-
dia Civil D. Antonio Martínez Blan-
co, en súplica de que se le conceda
rectificación de la fecha de nacimiento
que tiene consignada en su filiación.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido
acceder a la petición del interesado.
consignándosele la de 3 de junio de
1882, que es la que le corresponde.
en vez de la de 3 de mayo de 1881.
en que por error le aparece estam-
pada.'
De real orden, comunicada por el
señor .Ministro de la Guerra, lo .digo- a
D. O. núm. 135
V. E. para su conocimiento y demás
dectos. Dios guarde a V. E. muchos
año.. Madrid 18 de junio de 1927.
11-.- .......
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Presidente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expedien.
te abreviado instruído en la Coman-
dancia general de Ceuta, a instancia
del cabo del regimiento de Infantería
Serrallo núm. 69, Joaquín Maña Mom-
parle, licenciado por inútil en jus-
tificación de su derecho a ingreso en
ese Cuerpo y hallándose comprobado
documentalmente que, a consecuencia
de herida~ recibidas en función de ~Ut:~
rra por fuego enemigo. le ha sido am-
putada la pierna izquierda, el Rey
(que Dios guarde) ha tcnido a bie·.l
conceder el ingreso en la primera sec~
ción de dicho Cuerpo al referido cabo,
con arreglo al artículo l'egundo del re·
glamento aprobado por re.. ! decreto de
13 de abril último (D. O. núm. 91) y
articulo cuarto tranSitorio.
De real orden, comunicada por d
seilor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para Slt conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de junic dc 19~7.
El -.- .....1.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Comandante genrral del Cuer-
po de Inválidos militares.
Señores Comandan te general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expediente
abreviado instruído en la primera re·
gión a instancia del s(,!dado del regi-
miento de Infantería Alava núm. 56,
Juan Sánchez Sánchez, lÍ\'('nC'Íado por
inútil, en justificación de su derecho a
ingreso en ese Cuerpc; :r hallándose
comprobad? documentalmt"nte que, a
consecuencia de heridas I ecibidas t'n
función de guerra por fue/<o del enemi·
go, el día 12 de febrero del año último
en Sidi-Mesuad (Melilla), le ha sid~
amputa~a la pierna izc¡uiel'da, el Rey
(que DIOS guarde) ,ha tenido a bien
conceder el ingreso en ia primera sec-
ción de dicho Cuerpo al mencionado
soldado, con arreglo al articulo segun-
do del reglamento aprob..do por real
decreto de 13 de abril ú 1 t i m u
(D. O. núm. 91).
pe re~l.orden, comunicada por el
senor Mmlstro de la Guerra 10 diO'o
a V. E. para su conocimien'to y ci~­
más efectos. Dios guarde a ·V. E.




Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militares.
Señores Capitán ~eneral de la primera
revión e Interventor general del
EJéicit.. .
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del expedient~
instruído en la plaza de Huelva, a
Instancia del soldado del regimi~nto
de Infantería Extremadura núm. '3,
Juan Romero Romero, lícer.ciado \;.)r
inútil, en justificación dI' t-u d~rel:110
a ingreso en ese Cuerpo: y hallándose
comprobado documentalmente que, ;¡
consecuencia de heridas producidas ptlf
fuego enemigo el día IX de noviembr'~
de '924, en la posic.ón de Xenl'.:l
(Tetuán), ha sido deela-aJo inútil par;,
el servicio y que sus ksiones se .,1}-
cuentranincluídas en el cuadro de li
<le marzo de 1877 (c. L. núm. 88), e!
Rey (q. D. g.), de arucrdo con 1,)
informado por el Conse,o Supreme de
Guerra y Marina, ha l~¡ ido a bicn
conceder el in~reso en la ¡,rimera s'x-
:ión de dicho Cuerpo :11 :eferido s.·l-
dado, con arreglo al .lnÍLulo segund(.
del reglamento aprob~c1o por real d,>
creta de 13 de abril último (D. O. nú-
mero 91) y articulo cuarto t1ansitono
de! mismo.
De real orden lo digo a V. E. I)a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1927.
DUQUE DE TItTUÁX
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militarr.s.
Señor Capitán general de 1... segunda
región.
Señores Presid~nte del O.nsejo Su-
premo de Guerra y Mür;na e Inter-
\'entor general ..lel Ejército.
__o
Excmo. SI'.: En vista del expedien-
te abreviado instruido en la plaza de
Manresa (Barcelona), 3 instancia dd
soldado de la Comandancia de Arti·
Ilerfa ,te Ceuta Juan Prat Rosell, li·
cenciado por inútil, en justificaci,'m
de su derecho a inp;reso en (-se Cu~r­
po, y hallándose comprobado docu-
mentalmente que, a consecuencia :le
heridas recibidas en función de gue-
rra por fuego del enemigo el día 23
de octubre de 1925 en la playa de
Cebadilla, le ha sido amputada la
pie~na izqu.ierda, el.Rey (q. D. g.) ha
tellldo a bien conceder el inl{reso en
la primera sección de dicho Cuerpo ,,)
mencionado soldado, con arre¡slo al
artículo 2.· del re!{lamento aprohado
por real decreto de 13 de abril úl-
timo (D. O. núm. <)1), y artículo 4."
transitorio del mismo.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
dectos. Dios guarde a V. E. muchos
:lños. Madrid 18 de junio de 1927.
El DirectO<' cea.......
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Comandante I{eneral del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Capitán general de la cuarta




Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente coronel de ía
Guardia Civil, con destino en la se-
'tunda Comandancia del 26 Tercio,
D. Luis López 5antisteban, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
tres meses de licencia por enfermo
para Cambo y Vichy (Francia), con
sujeción a 10 establecido en las ins-
trucciones de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1927.
DuQUE DE TETUÁJI
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general Jel
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solid-
1ado por el teniente coronel de I~
Guardia Civil. en situación de reser-
va y con resid~cia en esta corte, don
Pascual Martí Pablo, el Rey (que
Dios guard(:) se ha servido conceder-
le cuatro meses de licencia por asun-
tos propios para Tours y París (Fran-
cia), con sujeción a lo establecido en
las instrucciones de 5 de junio de
1005 (c. L. núm. IOIl-
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1927.
UUQUE 0& TETUÁK
Señor Director general d~ la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la prime·
ra región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli·
citado por el guardia civil Armando
Ama! Lacasa, de la primera Coman-
dancia de! 21 Tercio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle -veinticinco
ilías de licencia por asuntos propios
para Laval de Cére (Francia), con
sujeción a 10 establecido en las ins-
trucciones de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por ~1
señor Ministro de la Guerra, 10 di¡:.o a
V. E. para. su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. much,;»a
años. Madrid 18 de junio de 1927.
El I>irec:t« ~D..ral.
ANTONIO LOSADA OItTEGA.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general d~ la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el carahinero de. la C(r
man..lancia de Madrid D. FernandO
Orduña Gómez, el Rey (q. D. g.) le
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la .enido concederle cuatro meses
de licencia por asuntos propios para
Portugal, Francia, Inglaterra, Alema-
nia. Holanda, Austria, Hungría, Sui·
za. Italia, BélR'ica y Noruega, con arre-
~ a lo preceptuado en la real orden
circular de 4 de abril de 1921 (C. L. nú-
mero 132).
De real orden, comunicada por el
adior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiios. Madrid 18 de junio de 1927.
El~ ...raL
A1ftomo LOSADA OR'RGA.
Sdíor Director general de Carabine-
ros.
SeñOl" CapiUIl general de la primera
rqióu.
Señor Director genera! 4le Carabi-
neros.
nios guarde a V. E. mucho. años.





Guardia. D. Dnid MoreJII. Ita-
Otro, D. lLUimo Seri.U& llauefta..
Francisco Ríos Cañamero, de la Co-
mandancia de Algeciras, para Campi-
llo (Málaga).
Francisco Rodríguez RodrlJtUcz
González. de la de AIDlería. para
Adra (Almería).
Luis Alcaraz Cuadrado. 4e la ele
Cádiz. para Almería.
Antonío Centeno Oteriao, 4e la 4e
Estepona, para Barcelona.
Ramón Hernández Gallegoll, de la
de Granada. para Olot (Gerona).
Elíseo Pérez Guerrero, 4e la 4e
Orense, para Celanova (Orenlle).
Francisco Montoya Montoya, de la
de Vizcaya, para Almerfa.
Juan Badal Bort, de 1& le Bar-
celona, para Barcelona.
Madrid 18 de junio de rl)21_D...
que de Tetuáa. .
SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES
Señor Capitán general de la legunda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y Capi-
tanes generales de la tercera. cuar-
ta sexta y octava re~ioDea.
Excmo. Sr.: Conforme coa l. pro-
puesta que V. E. remitió a e.te Y¡'
nisterío en 3 del me. actual, el Re,.
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder
a los ~uardias y músico de ese Real
Cuerpo que filluran en la liguiente
rela~ión, Que da principio con daD
DaVId Moreno Mazo y termina COD
D. José !'áez Soria, 101 sueldos Que
en ella se expresan, a partir de I de
julio próximo, con arrel(lo a los ar-
tículos )62 y 163 del relllamento or-
gánico de dicho Real Cueroo.
pe re~l. orden, comunicada por el
senor MlllIstro de la 'Guerra. lo dillo a
V. E. oara su conocimiento y demáa
efectos. Dios /o!uarde a V. E. much.»
aftoso Madrid 18 de junio de 1927.
El Oirector 'eH1"al.
AmONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Comanclante /o!eneral del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señ.or Intenentor general 4eJ Ejéw-
CIto.
po Eclesiástico del Ejército D. Julio
García Artamendi. con destino en ..:
relrimiento de Telélrrafos, el premi,)
anual de efectividad de 1.600 pesetas,
por veintinueve años de oficial. v al
capellán segundo del propio Cuerpo
n. Anllel Abad Ariño. destinado en
el de Infantería Verp;ara núm. 57, el
de 1.300 pesetas por llevar trece años
de empleo, que percibirán a partir ::le
1 de julio próximo venidero, como
~omprendidos en el apartado b) de la
base undécima de la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (e. L. núm. 1Ó9), modio
ficada por la de 8 de julio de 1921
(D. O. nÍlm. 150). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios R'uarde a V. E. muchos añ->s.
Madrid 18 de junio de 1927.
RETIROS
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo conceder el retiro para los
punt?~ que se indican en la siguiente
relacl<?n, a los individuos de tropa de
Carabmeros comprendidos en la mis-
ma~ que comienza con Francisco Ríos
Canamero y termina con -Juan Bad31
Bort, por .haber cumplido la edad re-
glamen.tana y haberse acogido a los
benefiCIOS de la real orden circular de
2? de ~gosto último (e. L. núm. 293),
dlspomendo al propio tiempo que por
fin del mes actual sean dados de baja
en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
-.,. • ••• e ~-.......d
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regionis e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por los suboficiales de Cara-
bineros. con destino en las Comandan-
cias de Zamora y Lérida, respecti-
vamente, D. Matías Beneítez Manso
y D. Antonio Gómez Eorau, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concl'derles
el retiro para Salamanca y Aragües
del Puerto (Huesca), disponiendo al
propio tiempo que por fin del mes
actual sean dados de baja en el Cuer-
po a que pertenecen.
De re~l. orden, comunicada por el
sefior Mtnlstro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios l{uarde a V. };:. muchos
afias.' Madrid 18 de junio de 1927.
El~ ........
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Sefíor Director general de Carabi-
neros.
Sefíores President~ del Consejo Su-
p~emo de Guerra y Marina y Ca-
pItanes generales de la cuarta quin-
ta y séptim~ regiones. '
Guardia
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
atado por el teniente de Infantería
COG destino en el servicio d, Aviació'l'
D. Juli? Meléndez Machado, el Re~
(que DI08 I{uarde) se ha lIervido con-
ced~rle elirnin!1ción de la escala tie
~p~rantes a lIlgreso en la Guardia
CIYIL
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento y demás efecto•.
Dios .guarde a V. E. muchos años.
Iladrid 18 de junio de 192 7.
DUQUE DE TETUÁlf
general de la primera
PASES A LA GUARDIA CIVIL
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Esano. Sr.: El Rey (q. D. ¡t.), de
aeaerdo coa lo propuesto por la Asln-
.Jea de la Real T Militar Orden de
Sao Hel'JQenellildo, ha tenido a bien
conceder al teniente fiel Cuerpo de
IuTá1idoe militares D .José Tortosa
Ortega. la cruz de la referida orden
eu- la antia'üedad de 27 de diciem~
"'e de 1924-
De real orden lo digo a V. E. pa-
h .•• conoci!niento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
lIadrid 18 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
SdiOl" Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sdiores Comandante general del €uer-
po de Inválidos militares e Interven-
tor general del Ejército.
Selior Capitán
región.
Sdíor Director general de laaya
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
~cmo. Sr.: Conforme con la DI'O-
~~ que V. E. remitió a este Mi-
...terio. en " del mes actual. el Rev
(que DIOS guarde) ha tenido a bir-n
L.~er al capellán primero de.1 .C:u.'["
~ ..-. e e ... ,,").tit .. ...+I~
© Ministerio de Defensa
De sao pelletas. r
JNUTILES
RELACI6s QUE SE cru
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Capitán, D. Mariano Gómcz He-
rrero, del sexto regimiento de Zapa-
d~es Minadores.
Circular. Excmo. Sr.: FJ Rey (f]ue
Dios Ruardo) se ha ¡¡ervido cnnccdcr
a los oficiallcs uc la cscala el.; res('rva
del CUt'rpo de Ingenieros que IilSután
en la siguicllte rc!aciiJl1, d preliJÍo tic
efectividad qUI: a cada Ul10 se ie se-
ñala, a partir ue l." dc juli9 próximo,
CO\110 comprendidos en los preceptCls
dc las leyes de 29 de junio de 19r8
y 8 de julio de 1921 (C. L..11.úmc-
ros lÓ9 y 275), ,..
De real Jrut:n 10 digo a V: R, .pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años




Señor' Capitán general dc la primera
reKión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo dc Guerra y ~farina e Interven-'
tor gent'Tal del. Ején;ito.
Excmo. Sr.: Visto el C'Xpedicnte \n~­
truído en esta plaza a instancia dd
soldado del batanón de Ingenieros de
Tetuán ]ulián Heras Mayoral, para
acreditar el derecho 'Iue Jludiera te-
ner al ingreso en el Cuerpo de Invá-
lidos, por haher quedado inútil a con-
secuencia de lesiones sufridas en a.c-
tos del servicio, y resultando que si
bien no 1!e encuentra comprendido rn
ei cuadro de ~ <le marzo de 1l)77, b(.
lo está en la clase primera, sección
segunda. de la real orden <le· IS. de
septiembre de 1836, el Rey (que DÍQs,
guarde), de acuerdo con 10 informa.do
por el Consejo Supremo de Guerra. y
}'farina en 19 de mayo último, se .ha
servido desestimar la petición del re-
currente por car~er de derecho a 10
que solicita, y disponer catl<e baja
por fin del presente mes .en d Ct.l~rpo
a: que pt'rtcnecc, cesando eJld 1l~~-."
clbo de haberes que disfrute. }' ha¡;jé:}- ,
dosele por dicho Con .('jo SUI-'"";,'(' d
señalamiento del ha¡ll~r ~>asi\'0 que lo
corresponda.
De real orden, comunicada. por el
señor M ini~tro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de~.
mh efectos. Dios g'uardc a V. E.








,J;:xcmg. S,J<: El Rey (q, D. ,~.) se
ha servido pisponer que el capltan de
Ingenieros D. ]óalluiit Bayo Giroud,
elis]Jonihle en la primera re~ión, que-
de en la situación de "Al Scrvicio riel
Protectorado", por haber sido desti·
nado a la Harka de Tetuán.
De real orden lo digo a V. E. pa··
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1927.
. '.". Dvgva Da TF.TUÁN
Señor~~anrJantc; general de Ceuta.
Señores Capitán general de la prime,
ra región, l)irector general de },{;l-
rrueco. y Colonias e Interventor
genera! del Ejército.
'-. '. , . I~.! '.J; ,
D~ 'r;;¡ ~~;;}·IO-·dig()a V. E. pa-
ra SI& conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1927.
Du,.t~ nK TIt1'U.Á)I
Señor Capitán general de la primera
región.
"
. 1tCC1ta •• fItIIt,,..
LICENCIAS
TRATAMIENTOS
'¿ '. ,J .; - ~
. "." . '" . ., ..
-Exernió. Sr.: Viatll Iainstahcia pro-
nióvilft pcnielcabodt ·Ia Guardia Cí-
vll"M.nuel S/mchei Aparicio, .en :m-
plica de'·que le I~' ánote en sus ·do~
~Umllt1t"s milit&1'C& el dic!tado de Don,
P'O'i' MUaree en posesi6n de un cer-
tificado que acre<litahaber apt'oba.
do 101 corioelmient<l' exigidos ·para el
de.empello de 101 carvo de ¡¡ea-etarioll
y suplentes de los Juzgadoll mllaici·
})ales,' el 'Rey' (q. D.fi'.) .e' ha setVI-
;do· -ae·eeder a la petición del ¡ntere-,
·sado, con arregló a10 pr«eptuado l:lt'
la real orden circular de 23 4e a1>fil
d./l~, (G"L., nÚlU. 153).
De real orden, comunicada por el
i"flor ~nistro <1e. la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento JI' <1emás,
.~~ol',~.l?i~. i'!Jar.d,e. a, V. E. mJJchos
años. Madrtd 18 de Junio de 19~7,
BJ OI~ ....raJ.
AJftONIO.. LOSADA ORTIGA.




i~'_ .~ _ ........""...",..., ..e_·.;.;., Osé ..._
J;:"¡ , ';~'
Excmo. Sr.: Vista la inst;Ulcia pro·
movida por el cabo deia Guardia. Ci- Excmo. Sr.: El Rey (q. V. g.) ha
vil Manuel Dju Adamez, en súplica tenido a bien conceder el pase a dis-
de que se le anote en ¡¡us documen- ponible voluntario, con residencia en
t09 militar.e9 ,el dictado de Don, por Meli11a y en las condiciones que de-
hallarse en WliCsión del eertifica.:lo termina la real orden circular de JO
de aptitud para desempeñar el car- de febrerQ de. 19:.:6 (D. O. núm..~3),
~o de secretario y suplente de ~s Juz~ al teni~ntc de Caballería (E. R.) doro
~ado. municip~les, el Rey (q. D.g.) Ventura ~i~sco González, con destí!10
se ha servido acceder a 4 »etición en el reglmle.nto de Dragones Santta-
del interesatio•. eu analogía. a.. lo pre- .go, 9." de dIcha Ar~a.
ceptuado en la real orden de 25 de' De teal o~d,:n lo dlR'o ay. E. pa-
abrií'de 1884 (c. L. núm. 153). Ira. su conoclmlen~o :t demas dec~os.
De real 9rden, comunicada por el ¡ DIOS .Kuarde a. \', 1'.-. muchos anos.
siitor' Mitíistrode la Guerra. lo di'lo a tMadrid 20 de Jumo de 192 7.
V. K para su conocimiento y demito, , DUQUE. DI!: TETUÁlt
e~s .. Di~. :auude·. a y. E. mucholl Señor Capitán general de la cuarta
anos. Madrid 18 de JUnto de 1921. l· .región.
El D!Netor ....,.¡, ,Sei'lOreS Comandante general de Me-
ANToNIO . LOSADA ORTIGA. li~la e Interventor general c!,el Ejér-
Señor Director ~eneral de la Guanlia .! CItO.
.,Civil. : I .
D.O.~ .~!~5:" í!
EXémo. Sr.: El Rey (q. D., g.) se
ha servido disponer que el teniente Señor ...
de In,¡::enieroll· D. Emilio de la Guat'-
dia· Ruit, con. d~stino. en .el batallón
.de Larache, quede en la situación de
.. Al Servicio del Protectorado", por
haber sido destinado a las Interven.
.. :: ,.. .: J lo' , • ciones M ilitares de Larache.(,.:,~mo.:Sr,: Vista la inst¡lU<:Ía pro- Dc real orden 10 digo a V. E. pa-
. Jllo"idiJ· por; el comaru4nte de lnfatl- ra su conocimiento y demás efectos.
·c· teda,profe¡¡pr del Colegio de María Dios guarde a V. E. muchos años.
..: Cristina, 1;>. ,Ricardo Guasch Torrue- Madrid 20 de junio de 1927. De 1.300 pesetas.
j. lla, el) ¡¡lÍ'plica dé que se le autorice
. p~ra disfrutar J;¡¡,¡ vacaciones de fin • DuQUE DE TE'l'uAN Teniente, D. Emilio ]iménez ]imé-
pe C\U'sO CA Milán Vtalia),Ginebra ·Seflor Comandante gencral de ceuta.¡ nez, del batallóÍl de Larache.
-:i (Sui~)"Brl1selasyParí.s,el Rey .(QurSeñores Direc~or general de Marruc- Otro, D.. Matías Blanco Gili, de re-
Dios guarde) ha tenido a bien acee- tos y Cololllas e Interventor gene- emplazo por herido en Ceuta.
_/"deI: a .io,. sQlicita~o .ppr el·recWTente.r~del Ejército. 1 Otro, D. Francisco MVtíDU' ;/\gui-
..~.".).~: •. _<:.' -4-...!!.!..-- ."';. ',;(;;' 1': t •
Squnc!o período eSe S1lbofidal.
Músico, D. José Sán Sotill,
Madrid 18 de junio de 1927.-Lo-
sada.
~~o !le tenieote.
G~~rdía, n. Frilnrlsco Tolon Sam-
pcr..
-- ~
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-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a' este Ministerio en 28
del mes ~r?ximo pasado, promovida
por el capltan del regimiento de Lan-
cero~ de FariJesio D. Alfonso Jurado
Barnos, en súplica de que le sea apro-
bada la comisión desempeñada en con-
cursos hípicos desde 1 al 8 de julio
d~ 1925, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo 3lcceder a lo solicitado, debiendo
prachcarse la reclamación del impor-
te en la forma reglamentaria por el
Cuerpo o Habilitación a que estuvie-
r~. afecto en la fecha del devengo, ha-
clendose constar ni> se hiciera con an-
terioritlad.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás ef«tos.
Excmo. Sr.: El Rey (q..~. g.) se
ha servido aprobar las comISIones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 27 del mes próximo pasado, des-
empeñadas en el mes de abril último
por el personal del regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilismo com-
prendido en la relación que empieza
con el capitán D. Luis Troncoso Sa-
gredo y termina con el sargento Mi-
guel Molina Alonso, con los benefi-
cios que otorga el viaente reglamento
de dietas.
De real o:d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 18 de junio de 19~7.
Dogua D& TuuÁJJ
Señor Capitán gener.at de la primera
región.
Se~or Interventor general del Ejér-
CItO.
-
Excmo. Sr.: VIsto el escrito qae
V. E. cursó a este Ministerio en 31
del mes próximo pasado, interesan-
do aprobación a la comisión desempe-
ñada durante cuatro días del mes de
junio de 1923, en la plaza de Estella.
por el General de la primera brigada
de la 13 división, D. Fernando Be-
renguer Fusté, acompañado de su ayu-
dante de campo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado con
los beneficios que otorga el reglamen-
to de Indemnizaciones de 1919, debien-
do practicarse la reclamación en adi-
cional al ejercicio respectivo por la
Pagaduría de Haberes de esa región a
fin de reintegrar en su día el importe
al regimiento de Infantería de la
Constitución núm. 29, que hizo el an-
ticipo.
De real orden 10 dígo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1927.
DUQUE DE TETU.u.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.







Sermo. Sr.: En vista del resultado
del reconocimiento facultativo sufri.
do por el comandante de Ingenieros
D. Antonio Escofet Alonso, de reem.
plazo por enfermo en esa región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el mencionado jefe vuelva al
servicio activo, quedando en la situa-
ción de disponible en la misma re-
gión hasta que le corresponda ser co-
locado.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Mad:id 20 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
Señor..Capitán general de la segunda
re!{lon.




Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-






Teniente, D. Amadeo Heredero Es.
tatuet, del cuarto regimiento de Za.
padores Minadores.
Otro, D. Pedro Lapeña Blasco, del
batallón de Tetuán.
Otro, D. Francisco Puel'tll Peralta,
del tercer regimiento de Zapadorts
Minadores.
Otro, D. Matías Sardá Fari¡ola, del
Servicio de Aviación.
Otro, D. Benj.mín Canet Canet, de
reemplazo en 1.1 C'larta región. Exem.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) 3e
Otro, D. Aquilino García Canteli ha serVido aprobar las comisiones de
del regimiento de Radiotele¡¡rafía ; qu~ V. E. dió cuenta a este Min;"-
Automovilismo (Africa). teno en 30 del mes próximo pasado
Otro, D. Salvador Herrera Rodr!- desempeñadas en el mes de abril úl:
guez, del tercer regimiento de Zapa- timo por el personal comprendido en
dores Minadores. la relación que empieza con el Gene-
Otro, D. Manuel Arias Rodríguez ral de brigada Sermo. Sr. D. Fernan-
afecto a la Comandancia de Obras' d~ María de Baviera y Borbón y ter-
reserva., parque r~gi('na¡ de la' pr¡: ~Illa con el ~om~n~ante. de Estado
mera regi6n (Cuerpo de ~eguriJad de ~Iayor. D. Jose Mlllan Dlaz, con los
Madrid). beneficIOS que otorga el vigente re-
Otro, D. José Avilés Merino d' goJament<> de dietas.
Servicio. de Aerostación. • e. I De re..1 o~de.n lo digo a y. E. pa-
Madnd 18 de junio de 192 7.-Du-· ra. su conocmllen~o y demas efectos.
que de T ~tuán. ~ D.os .guarde a V. E. muchos años.¡Madnd 18 de junió de 1927.
, DUQUE DE Tr:ruÁIC
: Se~C?r Director gen('ral de Instruc-
clon y Administración.
Sr.: Accediendo a lo soli~i- Se~or Interventor general del EJ'ér-
el Comandante de Ingente- CItO.
ros D. Enrique Santos Guíllén, su-
pernumerario sin sueldo en esa re-
, gión, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a la reserva,
con arreglo a la base octava de la
ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nú-
" mero 16'), percibiendo el sueldo m'!n-
Teniente, D. Facundo Pérez Lan- I sual que le señale el Consejo Supre-
iete, excedente con sueldo entero en mo de Guerra y Marina, a partir de
la primera región y agregado a la Bri- l.· de julio próximo, que le será re-
gada Topográfica. clamado por la Comandancia de Obras,
Otro, D. Eduardo Castro Garcia. reserva y parque regional de Ingenie-
del batallón de Melilla. ros de la misma región, por fijar su
Otro, D. Benito Fernández Borre- rcsidencia cn Granada.
ro, de la Comandancia de Obras, re- De real orden lo digo a V. A. R. pa-
serva y parque re¡¡ional de la cual·ta ra su conocimiento y demás efectos.
r.~ióD. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1927.
DUQm D& Tuu1Jl
general de la segunda
lar, afecto a la Comandancia de Obras.
reserva y parque regional de la quin-





Teniente, D. Rafael Colomer Vicent,
de la Comandancia de Obras, reserva
y parque re¡ional._d. la tercera re-
¡ión.
Otro, D. Felipe Fernández Martí-
nez, del sexto regimiento de Zapa-
dores Minadores.
Otro, D. Miguel Esteban Rivero, del
reiPmiento de Radiotele~rafía y Á.u-
tomovililmo.
Otro, D. JOlé Sogo Mayor, di¡¡po-
nibl. en la léptima región.
Otro, D. Francisco Hermán Con.·
chan, del batallón de Melilla.
Otro, D. Feliciano López Aparicio,
de la Comandancia de Obras, reserva
y parque regional de la séptima re-
~ÓIJ. •
Teniente, D. Ramón Gómez lrimia,
del Grupo de Gran Canaria.
Otro, D. Francisco Altuna Larrl-
naga, excedente con sueldo entero en
la sexta región.








Dios «-rile aY. E. muchos afios.
Madrid 18 de junio de 1927.
DUllUE DE TrruÁJf
Señor Cápitan general de la séptima
región.
Señor Intenoentor general del Ejú-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. tursó a este Ministerio en 27
del mes próximo pasado, promo~da
por el comandante mayor del regi-
miento de Lanceros de Borbón, en
súplica de que sea aprobada la comi-
sión desempeñada en esta corte, du-
rante quince días del mes de septiew.
bre de 1922 por los entonces sargentos
José Solá Queral, Santiago Sáinz del
Río y Juan Castrillo Pascual, el Rey
(que Dios «uarde) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado con los beneficios
que otorea el reglamento de indem-
Dizaciones ele 1919, debiendo practi-
earse la reclamación del importe en
adicional al ejercicio correspondiente
y haciéndose conltal" no ae hiciera con
anterioridad.
De rca1 <>cdcn. comunicada por cl
scfíor llinistro de la Gucrra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Sefior CapitáR geaeral de la sexta re-
gión.
Sefior Int-:;yentoc general del Ej~r­
cito.
ExCJll.. S.r.: Vista la instancia que
V. E. cunó a este Mini.terio en :;1
elel actual, promoTida por el sargento
de la zona de Reclutamiento y re-
serva de Tarrairon.. Bernardo La-
puente Martlnez, en súplica de que le
sea aprobada la comisión que desempe-
fiara desde el 24 de mayo al 4 de
junio de 1922, sufriendo exámenes en
Barcelona para secretario de causaa,
el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a 10 solicitado con los benefi-
cios que otorga el vigente reglamen-
to ie Illciemnizacionel de 1919, de-
21 ck Junio d~ 1927
biendo practicar la reclamación del
importe la zona de Reclutamiento "
r~serva de Orense, a la que pertenecía
el interesado en la fecha del devengo.
en adicional al ejercicio respectivo y
haciendo constar no se hiciera con an-
terioridad.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Capitán i'eneral de la cuarta
región.
Sefiores Capitán general de la octava
región e Interventor! i'eneral del
Ejército. I
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
concesión de la Medalla militar de
Marruecos con el pasador de Tetuán.
formulada por V. E. a favor del au-
xiliar de segunda del Cuerpo auxiliar
de Intendencia, D. Miguel Bonemai-
Bon Cuenca, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bieri aprobar dicha concesi6n,
por ajustarse a los preceptos del real
decreto de ~ de junio de 1916 (C. L nú~
mero 132).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la GUerra, 10 digo
a V. E. para su conocimento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Seflor Comandante general de l.!eliUa.
DESTINOS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer queden en la
situación de .. Al servicio del Protecto-
rado", por haber sido destinados a las
Intervenciones militares de Tetuán eu
concepto de ordenanzas, los soldados
'le la Comandancia de Intendencia de
Ceuta, Saturnino Casamayor Pueyo
v José Corchado Pérez, y que conti-
núe en dicha .ituación el soldado de
la referida Unidad, josé Satas Lópu.
perteneciente a las Intervenciones mi-
litares de Tetuán, que pasa destina••
a la Mehal-Ia Jalifiana de },lelilla, lIa-
mero 2.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dig.
• V. E. para su conocimiento y 4e-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Scñor General en Jefe .el Ejérci"
de Espafia en Afric&.
Señores Comandantes ccnerales ..
Melilla y Ceuta e Intenrelltor CeDe-
ral del Ejército.
-DEVOLUCION DE CUOTA!5
Sermo. Sr.: Hallándose justifica.
que los individuos que se expresan ea
la siguiente relación, que empieza coa
José Sánchez Blageres y termina COIl
José Luis Pareate del Riego, perte-
necientes a los reemplazos que le iD-
dican, están co.rendido. en Jo. .-
dculo. 2&.t de la ley de ReclutamieD-
to de 1912 y 422 del reglamento ie
la TÍgente, el Rey (q. D. C.) .e ha ser-
vido disponer se deTuelvan a los iD.
resados las cantidades que ingresa-
ron para reducir el tiempo ele .erTict.
en filas, según cartas de pago expe6-
das en las fechas, con los números y
por las Delegaciones de Hacienda ,-
en la citada relación .e expresan, eo-
mo igualmente la suma que debe aer
reintegrada, la cual percibirá el ¡nú-
viduo que hizo el depósito o la peno-
na autorizada en forma lecal, .e....
previenen 101 articulos 470 y 0425 ..
los citados texto. legales.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. A. R. mucho. afio•.
Madrid 18 de junio de 1921.
DUQm DI Tftt7AJ1
Sefior Capitán general de la IepDd..
región.
Sefiores Capitan", generale. de la ter-
cera, cuarta, quinta, .exta y .éfti-
ma y octava regiones e IDteno...
tor eeneral del Ejército.
e Ministerio de Defensa
21 de junio de 1927 D. O OIÚD. 135




























































Oel~la Ión de que debe
Hacleada que _ " ...






















7 idem ... 192.'
O ídem... I~241
18 febr~ro. 1922
11 Idem ... len.
26 entro .. 19.3
10 lebrero. 19!~





4 Idem 192.14 idem llJ24
25 en.ro •. 192~
7 febrero. 1924
8 'jem ... 1924




























Batallonet caja 4e la ~:::'~epacj ~~~:.
4e la caro
r e c 1u t a ti 4eOla Met Al! .palo
- ---
192. Sevilla ••••••.•••• Sevina ••••••.•. Sevilla...... •••• 21 enero .. 1924 1.057
111.0 Málaga Malaga I>lolaga......... 30 ;ufio ••. 19'1li 1.219
\<Ill ~aena Córuob IMonl'lO · .. oo.. ¡; febrero. 192 361
lll"l4 .... Uara de Algimia. ValencIa .••••.. 'lvaloneia, 37 .... 15 id <m '" 1924 2.2· 8192~lisarcelona '" ti .celona .arcelona. 53.. 7 ídem ... 1923 1.379
¡Ola! :tlem Idem .. oo lid' m '" 3 idem ..• Ilen"t 455
9. Ildem Idem Id'm.... 6'idem .•• 8'.-3
192' Idem " Idem Id m 8 ídem 1..2 1.563
I~~ ¡Idem Idem Ihlem, 54........ 10 enero .. 1~2;J 1/70
lO"" Idem Idem ' Idem, 5í........ 2 Idem 19.<3 4
19. 8to. Maria de Mar-
'''''" les............ Idem ..
IYo<.' Balagner......... Urido .. , .
19n Oerona .......... Oor..na ..
192'l liurriana ••••.•.•• e.slellón•....••
102. Bilbao Vizcaya ..
len. I'ortugalete I.• <m .
19'1. Idem Idem ..
len. llaracaldo l<!em .
len. Idem Idem ..
1St. Valmaseda Idem .
l<n~ l'lavarniL Idem ..
19'1. Ouecho Idem .
1924 logroilo lngr"fto ..
11124 Idem Idem .
19,. l'udela Na.arra .
IOH Idem Idem .
10'H Santander•.•..••• Santander:.•••••
J<n. Fuenterroble de
Salvatierra. . •. .• jalamonca...... 'aJamanca ..••••
19l. Maceda Or<nse Allariz ..
1
NOMBllts D~ LOS R~CLUTAS
. JOSé Sánchez Blaceres .
Antonio Montes ,.arrill~ .
Vicente lroondo H<aares .
luls'Nadal OónJeL .
Juan Comp.ny Sol~ ..
Antonio, ópez C4lal;u .••••••••••.
el mismo.. oo .
Julio Schmld Po"z ..
JO!'r Oraus Vilaseca .
l'rancisco Payu\t Ma.~ot. .
Franeisco COllada Rlbó .
Maooel Simón Mimó .




an Antonio Arte.gab.ltia Ug.lde •••
os~ Maraa 1'.IaCIO y Oómez .
osé l¡mac o Sagasta¡¡oilía Harluren .
• Icola. Orr"rlo Alooso .
Hellodoro !:leJo lucn .
T~61i\o Plaza Badiol.......... • ..•••
IIdefonso Sedano ZUállg,. ......•••
José Francilco 80l.longo'WIeríno .
111., Rebolro Saenz•• : .
F~rmln L6pu lópez .
ti mismo .
Antonio Cao Cruz .
Rufino Vivas Mateol ..
JOlé Lula Pareate del Riego .
Madrid 18 de julo de 1927.-Duqu~dt Tetuin
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se devuelvan al perso-
nal que se expresa en la siguiente rela-
ción, las cantidades Que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas, por
hallarse comprendidos en los preceptos y
casos que se indican, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números
y por las Dcle~aciones de Hacienda que
se expresan, como igualmente la suma' Dios guarde a V. A. R. muchos años.
que debe ser reintegrada, la cual perci- Madrid 18 de junio de 1927.
birá el individuo que hizo el depósito o I 'lIVII~ DI!: TETOÁJI
la persona autorizada en forma legal, Señor Capitán general de la segunda re-
según previenen los artículos 470 del re- gión.
glamento de la ley de Reclutamiento de Señores Capitanes generales de la pri-
1912 y 425 de ·la vigente. mera, tercera, cuarta, sexta, séptima '1
De real orden lo digo a V. A. R. pa- octava regiones y de Canariu e lnter-
ra su conocimiento y demás efectos. ventor general del Ejército.
© Vlinisterio de'Defensa
D. O. a.. 135 21 ck faDIo de 1927





Obrero de JoK Anlonlo Sanmiguel y San·, Brigada Obrera J. TOpll·1 22 julio ••. 192f 440 Toledo:••••• 500 Como ill¡1"nl> ~clao ele ....2.' clase. .lg.el.....•.. : ............... I eráficadeEsta oM.yor!
Soldado .. JIlaIl Pantoj. Plata.••.••••.••••• Rrg. Inl. Castilla núm 16 22 Idem ..• 192e 559 B.dajoL.... 250 Idem.
Reclata. •• . le aj. Recluta Huerear-¡ 6 juaío .•. 1925 195 Almerla •••• 1.000 ror no babe_ podido llCfruclSCO Torres Oarrldo ••••. .. Ober................. bendid s rrduccíó. tielll
serviciOl ea fil.s..
_ ........... '-"<, ..........!c.;. R~I.""O"q'~1 31 julio ... 192t 998 Oran.da.••• ¡como compren<hdo en 'a rOtro...... W,50 ordeo circular de 16 de abri
de 1926 ID. O oúm.87).
OuardlaZ.· Comand.ncla Ouardiaa-I 27 fdem •• 1926 '848 CÓrdob..... 375 1Por no laa~r lI"Cbo uso benefl-Antonio Olaz SOIlI............. . vil Urlda.......... .. cíos de la cuola militar.
Sold.do... Femando Callejóa Callejóo...... Reg. lnl. La Coroa. 71 •. 13 sepbre.. 1926 180 Almerla. •••• 250 IPor Inireso becllo illd~bidallln
te.
Otro...... JoK A1~rt Soler ............... Rei. ln1. Cartagetl., 70.. 28 ¡olio ." 192~ '- 1.119 Valencia.... ~Como co.prtlldMlo en el .r50lI bcuto .en d.1 ~gftlte Regl.
ldem.................. 27 I.pbre .. ~= A 1..1. Idem ....... menlo de Reclutamle.lo.Otro...... 1':1 mismo....................... 500 Ildem.Otro...... José Ramos Ponda............. Reg. lnf. La ?nocesa,' •• 5 octubre. A. M Alicante •••• 162,50 Por Inll:reso lIeelao de mAs.
Ju•• Bou Oirabal ............... Reg. lnf. Verear., 57•••. 7 noyb<e. 1922 1.182 Barcelona .,
¡por comprendrrJ. la ua! or
Otro.•.••. 50lI den clrealar de 20 de abril d
J1lIII Tay. Baqlles............... Reg. laf. Aldnlara,~. febrero. 1m 763 Idem.......
191' (D. O. IItim. 88).
Otro...... 50lI Idem.
Otro...... Jes61 Anclo SolO................ Reg. lof. ConlUtuclón, 2lI 17 (dem ... \9211 lOO Pamploaa •• 375
JComo eo.prtlldldo J. real or
den eireular de 16 de abril d
Otro...... ~eg. I af. Segovia. 75..... 19 jallo .... 19211 3.997 M.drid ••••• 103
IIn6 (D. O. IIIiIll. 87).
Mallas PascuI HearUl%.•..••••• l""....·~ ..........~-.te.
" .. Rei. Artillerí. pesad. 20 acosto • 1921I 652 A~Ia ....... 1.000
Como comprendido la real or
• !ro...... Rafael Paradlllas López ......... deo circular de 20 de abril
Recluta •• Alejo RlIblera Clfaeates ....... ,. Caja Rtchrt. de Ovtedo. lID aoybrt.. 1* 953 Oyitdo ..... .500 191. (D. O. lI.m.l8I.Idem.
Menel Rodr1pez Oonúles••••. ~eg. laL Tenerlle, 0. .... :lO dlebrc.. 192f 51 SalIta e r 1IZ 500
COmo c<'lIIprelldldo artiClllo
Soldado •• del.Palma del Itll••eaco pan aplica
José Mipcl Hcrt1Ú1dcz Wa••.• ldcm ................... al Idtlll ••• 192f 5211dem.•••• ,. 325 clón Le, Il.nlatalalcalo 1911Otro ..... Ide.
Madrid 18 de JUlllo de 19n.-01lqlle de TdD!A.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha de Hacienda que se expresan, las cua- I V. E. para su conocimimto y demú
Jerrido disponer se devuelvan al personal les percibirá el individuo que hizo el efecto.. Dios guarde a V. E. mucboa
que se expresa en la siguiente relación, depósito o la persona autorizada en 11\0'. Madrid 18 de~ de 1931.
la eantidade. que le citan, como ÍIli're- formo lCB~I, .egún previene el ardeu- \ El DI.-.. .......
sadas para la exención del' lervicio en lo 28 del reglamento provisional apro- Aln'omo LOIADA OR'JIOA
filas, por hallarle comprendidos en 101 bado por real decreto de 17 de junio.. •
preceptos 7 cuo. que le indican, segúnIde Ip2Ó (D. O. núm. '135). Seftore. CaPltan~ generalea de 1& l¡Uin-
carta. de pago expedidu en lu fechu, De real qrden, comunicada por el fa y. octava regIOIla "'de Canana..
con los n6merOt 7 por Iaa Deleaaciooes .etlor 14in.i.tro de la Guerra, lo digo a Seftor Interventor Cmeral del Ej',clte.
R,lMIh Qf" " rit4. .
Orease...........
HOJlBR!.
-1----------- -- ~·:;:I.~_II-10~_N1k_~_urta_JlICO_O_d_' 1_;_~_~_f_P-e_la_~_O:_;_,S-._...,: ..,;c..;.etu.,;:;;.~_ r_O_IS_tlt_Y_A_CJ_O_N_!s_
Ret. dt Lu.CtrOl
Soldado •• Aqll1llno Prieto DtqlliJtta, ....... del Rey, l.· lit .. dlcbre•• IlnO
Cab&lleri•••••
• _.... Rodrl Ot ServIcios de Ae-IOtro.. ... ........to pez ere.. .. .. • rostaclón ..... \
" Cala de Recluta'¡'Reclula•••• lIItJacO Soto Torrea~.......... de I!l ferro\. ••










Por InarelO hecho de mil
eomo compreadldo ClI
~I .rtlcalo 33 del R. D.
17 /wI1o 19l16 (D. O. n4-
merO 135).
jIPor ¡avesohecho de milcon arreglo al art. 31ád opreudo R. D. YRo O. C. 11 aoYicDlbre1926 (D. O. núm. 262).
Ma«Id 18 de JIUIio de 19Z1.-Losa4a.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di~
guarde a V. E. mucho.! años. Madrici
18 de junio de 1927.
DIETAS le concedan las dictas que por real or-
den de 28 de octubre último fueran con-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cedidas al personal de dicha unidad; con-
V. E. cursó a este Ministerio en 28 del siderando que este derecho fué otorgado
mes próximo pasado, promovida por el para el personal ~ se hallase ausente
capitán del regimiento Infantería de Vad de su habitual residencia perteneciendo . DogtlJl D. Tftub
Ras núm. 50, D. Manuel Jorge Martal,l a guarniciones distintas de las de esta
en comisión en la compafiía de Carros ICorte, el Rey (q. D. g.) se ha servido ISefior Capitán~ • 111 priIIIeñ re-
~eros de combate, en súplita de tpJC se desestimar lo solicitado. giól'l.
© Ministerio de Defensa





Sellor Capitán general • la séptima re-
gi6n.
Sellor Director de la AcadaDia ele Inten-
dencia.
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1927.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor Interventor general ele! Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Exano. Sr.: Vista la instancia que Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
V. E. cursó a este Ministerio en 24 del acuerdo con lo informado por la Asam-
mes pr6ximo pasado, promovida por el jblea de la Real y Yilitar Orden de San
comandante mayor del batall6n Montafia Hennenegildo, le ha dignado conceder
Barcelona núm. 1, en súplica de autori- al capitán de Intendencia, excedente en
zaci6n para reclamar trel dlas de dietas la séptima región, D. Marcelo Roldán
del mes de enero de 1923. devengadas en Salinas, la Cruz de dicha Ordesa, con la
la Escuela Central de Gimnasia por el antigÜedad de 27 de marzo próximo pa-
largento Francisco Herrera Núl\ez, el lado.
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a De real ordeD Jo dilo a V. E. para
10 solicitado, debiendo practicarle la re- IU conocimiento y demál efectol. DiOl
c!amación del importe en la forma regla. guarde a V. E. muchos doI. Madrid
mentaria, haciendo constar no le hiciera 18 de junio de 1937.
con anterioridad. DvgUlt D& Tnu.u
De real orden, comunicada por el se- . .
Ror Ministro de la Guerra, 10 digo a Seftor PreSIdente d.el CO!lseJ. Supremo
V. E. para su conocimiento y demás efec- de Guerra y Manna.
tos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Sefíor Capitán general de la séptima re-
Madrid 18 de junio de 1927. gi6n.
El I>Ireetor lIhenIJ.
ANTONIO LOSADA 01lTIGA.
Sefíor Capitán general de la cuarta re.
gión.
Sefíor Interventor general del Ejército. Excmo. Sr.: Visto el certifica.. de re-
conocimiento facultativo del auxiliar de
prímera clase del Cuerpo anxiliar de In-
tendencia, D. Juan Morcíllo Torrente,
Ecxmo. Sr.: Vista la instancía que destinado en la Jefatura AdmiBistrativa
V. E. cursó a este Ministerio en l.· del de Ciudad Real, que V. E. remitió a este
actual, promovida por el comandante ma- Ministerio con escrito fecha 3 iel mes
yor de la Zona de Reclutamiento y Re- actual, el Rey (q. D. g.) ha tr:aido a bien
serva de Castell6n de la Plana, en súpli-- disponer que el referido auxiliar quede
ca de autorización para reclamar cinco en situación de reempla:w por eafenno
días de dietas devenKadas en el mes de en Valencia, a partir de! día ~ de mayo
noviembre último por el sargento José pr6ximo pasado, en armonfa en lo dis-
de la Torre Tono, conduciendo reclutas puesto en la real ord~ circular !le 1.( de
a ~ida, el Rey. (~. D. g.) se ha senido mayo de 1924 (D. O: núm. nit).
ace er a lo S<?hcltado. . De real orden, comunicadá "1' e! se-
De r~~1 orden, comlUlIcada por el se- fior Yinistro de la Guerra, le !fiao a
fiar 1d1D.lstro de la Guerra, lo digo a, V. E. para su cooocimiento y Ih.&s ef«-
Sellor Capitán general de la .iptima
regi6n.
Sefior Internntor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 31
del mes próximo' pasado, promovida
poi el teniente de la zona de recluta-
miento y reserva de Salamanca D. Je-
sús Redol!do Crespo, en súplica ':le
autoritación para que le sea reclamae
do el importe de quince días de dietas
devengadaa en el m.!s de mar%O últi-
mo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a 10 solicitado, debiendo prac-
ticarse la reclamación del importe por
la menCionada zona en la forma re-
glamentaria y haciendo con.tar JlO se
hiciera con anterioridad.
D. real orden lo digo a V. E. pa-
ra Il! conocimiento y demb efecto••
Dial cuarde a V. E. mucho. afto•.
Madrid lB 4e junio de 1927. .
l)¡¡gl1K Da 1'fttr.úr
Excme. 5r.: Vista la imtancia que
V. E. cursó a este Ministerio llJ1 3 del
actual, promovida por el teniente de In-
fantería D. Narci80 Mufioz del <Arral
eit .ituaci6n de disponible y en comisi6;
en el Serrieio de Aviación, en súplica de
que se le concedan las dietas Clevenga-
das desde IJ de febrero hasta .( de marzo
últimos, eJI que fué nombrado alumno
para un CtrrSO de o~ciales aviadores, e!
!ley (q. D. g.) se ha servido acceder a
lo lIOlicitado, debiendo practievse la re-:
c~ del importe por el batall6n· de
Y~tafta Alba de Tonnes, al que perte-
DCCta en la fecha del devengo, haciendo
constar rro le hiciera con ;u¡terioridad.
De r~' ?rdén lo digo a V. E. para
su CIIMOCUJUento y demú efectos. Dioa
Señor Capitin general de la séptima re-
~6n.
Señor Intcrt'entor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Iguarde a V. E. muchos afio.. Madrid
V. E. cursó a este Ministerio en 31 delI18 de junio de 1927.
lIles próximo pasado, promovida por el DUQUIt DE TItTUAJr
~pitán de: Inf~ntería (E. R.): en Sima-¡ Sel\or Capitán general de la primera re-
Cl6n de dlspomble, D. Agustm Sánchez '6
Martin, en súplica de autorizaci6n para ~ n. •
que le sea reclamado el importe de dos Sen~r Capitán general de la segunda re-
días de dietas devengadas en el mes de glOn.
marzo último, el Rey (q. D. g.) se ha Señor Interftlltor general del Ejército.
tervido acceder a lo solicitado, debiendo
practicarse la reclamaci6n en la forma
reglamentaria por la Zona de Recluta-
miento y Reserva de Salanr.mca, a la Excmo. Sr.: Vista la instancia que
que pertenecia en la fecha del devengo, V. E. cursó a este Ministerio en 27 del
. haciendo constar no se hiciera con an- mes próxima pasado, promovida por el
terioridad. sargento del regimiento de Infantería Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto
De real orden 10 digo a V. E. para León núm. 38, José Camacho Ompane- por el Director de la Academia de In-
su conocimiento y demás efectos. Dios: da, en súplica de que le sean concedidasItendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
guarde a V. E. muchos años. Madrid: dietas por formar parte de la comisión bien conceder derecho al uso del distin-
18 de junio de 1927. liquidadora del bat<:l1ón de Instrucción tivo de profesorado al capitán, con des-
DugUlt DI: TIn'UÁJI en el Campamento de Carabanchel, a cu- tino en dicho Centro. don PeregrÍD
ya unidad perteneci6, el Rey (q. D. g.) lranz.-> Casanova, por relUlir las condicio-
se ha servido desestimar la petici6n por nes prevenidas en el real decreto de 24
carecer de derecho, en consonancía a 10 de mano de 1915 (C. 1.. nÚJn. 28).
resuelto en distintos casos análogos para De real orden lo digo a V. E. para
todo el personal del Ejército de dicho. su cooocimieuto y demáJ efectos. Dios
Cantón. guarde a V. E. mllchos años. Madrid
De real orden, comunicada por e! se- 18 de junio de 1931.
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de junio de 1927.
El DINaor ,.....J,
AlftONIO LOSADA ORTICOA.
Sefíor Capitán general de la primera re-
gión.
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Excmo. Sr.: De orden del excelentf-
simo sefior Ministro de la Guerra, se
conceden quince días de licencia por en·
fermo para Valencia, al alumno de la
Academia de Artillería, D. José Maes-
tre Hernández, la que empezará a con-
CIrcIdar. Excmo. Sr.: En cumpli.
_ato de cuanto determina el ar
*-10 79 del vigente Relflamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
...do, se public.a a continuaci6n la
_den !feDeral de ~ de mayo de 1917
del EjErcito 4e EspaAa en Africa. en
Tetuitl, referente al teniente de 111
faaterla. D. Julián Araujo Rodd¡,ruu.
EXPEDIENTES DE JUICIO CON.
TRADICTORIO
.... Dios guanIe .a V. E. muchos añOl'\ Diol guarde a V. E. muchCM ai:o.. iúnele a partir de la fecha ea lIue le
.lladrid 18 de jl1J1io de 1927. Madrid 9 de junio de 1037. i au~te del mencionado Centre lIe m-
• El Dir_ ........ Dugua DE TETUÁII se~za.
)
ANNNIO LosADA ORftGA. S _ DIos guarde a V. E. muches afio&.
:!idíor Capitán general de la tercera re. '\ enor... Madrid 18 de jWlio de 1927·
~ P6n- 'Dispuesto por real orden mar. U""" El DireeIow ....-.J.
, :5dioru Capitán general de la primera. crita de 20 del actual (Secr~r.lrla, Alftomo LOSADA ORTKGA.
f ..~~ lDterventor general del Ejér-!\. s~gundo Ne~oci~do), le abra f.l luí- I
.cito.. CIO contradlctono. que deter'nllla tJ ,Excmo. Sr. Capitán general de la sép-
artículo 71 del vigente Re:óia:ner'o '\ tima región.1de la Real y Militar Orden de S.lD
. IFernando, para esclarecer 101 mén· Excmo. Sr. Capitán general de la teree-
VUELTAS AL SERVICIO tos que pudo contcaer el teniente del ra región y señor Director d. la Aca-
. . ,1 Grupo .de Regul.ares de Larache, 4, demia de Artilleria.
E.::mo. Sr.: VI5to el certIficado de re-· D. Juhán Aranjo Rodríguez, en el
·ClllDOCimiento facultativo sufrid? por ~l, combate librado el día 7 de marzo de I
teniente coronel de IntendenCIa en SI- 11926, para la ocupaci6n de Bu Zei- I Excmo. Sr.: De orden del excelenti-
·tuación de reemplazo por enfermo en tún, en el que recibió heridas, á con· Isimo señor Ministro de la Guerra se
·esa región. D. Luí, de la Iglesia Fernán-l secuencia de las cuales falleci6 en la conceden veinticinco días de licencia por
-da, que V. E. cursó a este Ministerio. enfermería de Gorgues el dfa 9 del : enfermo para La Coruña, a partir del
-el .4 del actual, d Rey (q. D. g.) ha' mismo mes, queda nombrado juez 19 de mayo último, al alumno de la Aca-
'taúdo a bien conceder la vuelta a activo I para tramitarlo el comandante del demia de Artilleria D. José Gayanes Va-
.al referido jde,conforme determina la. batall6n Cazadores de Africa, 9, don' rela.
.real orden circular de S de junio de 1905 Antonio González Alcántara. Dios guarde a V. E. rnucbes años.
(c. L núm. 101), quedando disponible 1 Si algún General, jefe, oficial e in- Madrid 18 de junio de 1927.
_ esa regióa hasta que le corresponda dividuo de tropa testigo presencial .
dlemer CGlocacióa, con arreglo a lo dis- I de los hechos, desee exponer 10 que , El~ .......
.-ato en la de 9 de septiembre de 1918 \ le conste acerca de aqu~llos, ya sea ANToNIo LOSADA ORDeA.
(c. L DÍIm. 249). en favor o en contra, podrá hacerlo
De real orden 10 digo a V. E. para. ante el juez inatructor nombrado, de IExemo. Sr. Capitán general de la séptima
.. COIIOCimimto y demás efectos. Dios palabra o por escrito, con sujeción región. .
cuanIe a V. E. muchos añOl. Madrid, a lo dispuesto en la instrucci6n quin- Exemo "r C·tin 1 de la octa
.. ele juajo de 1927. . ta de las aprobadas por real orden . "6' apl fi genDe~ t ..- ta-
. 1 d d f b d 6 va regl n y se oc Irec or """DuQm DE TJ:To.úr clrcu al" ,e -4 e e rero e I~;;¡ Academia de ArtiUerfa.
r-",_ r_ ·tán al d la' (D. O. numo 28), en el plazo de diez~ ",",pi gener e qumta re- dfas, a partir de la fecha de, publi-
IP/Ja. ca.ci6n de esta orden general en el
Sdioc Interventor general del Ejército. DIARIO OFICIAL DEL MINISUIUO DI:
lA GUERRA.-Tetub 3 de junio de
ICl:;7.-EI Jefe de Eetado Mayor ge- Circula,.. Excmo. Sr.: eo. arrqIo a
IIelOSICIOIOlS neral, Ma",.,z Gotl,tl. 10 que preceptúa' la real orden arcular
ti la 8eclnáfta JIireooItIes 8...... de 21 de octubre de 1925 (c. L. nÚDle-
,. .......rIt J .. 11I OepnHIcIu Dirección general de Instruc. 1~~r34~iJst~~ d~d~ ~~~r:l::':oai~Ce..... ción y Administración ~ la A~emia de ~rtil.lerta ea la p~6-
xuna revista de comisariO, como múSIco
de tercera clase, el anil1ero segw¡do To-
más Varela Menmdez, perteneciente al
regimiento de Costa núnt. 3, cuya plaza
le ha sido adjudicada.
Dios guarde a V. E. mudMs afiOl.
Madrid 18 de junio de 1921.
........ ..-.J.
ANTONIO LOSADA Oa'JUA.
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